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川畑篤輝先生を悼む
経済学部長 山 本 通
川畑篤輝先生 は,平 成15年8月26日 に病気 によ り,現 職のままご逝去 され ま した。満69歳
で した。
先生 は,北 海道大学文学部史学科 を卒業 されたあ と,昭 和36年 に株式会社 電通 に入社 され ま
した。昭和49年 には株式会社 電通マー ケティ ングに移 られ,平 成6年 に至 るまで広 告お よび
マーケティングの現場 で働いてこられ ました。その間,日 本行動計量学会,日 本品質管理学会 を
は じめ数多 くの学会の会員になられ,電 通 において も数多 くの調査研究 をされ ました。それ らの
ご研 究を集大成 されたのが,平 成7年5月 に日刊工業新 聞社か ら刊行 された 『マーケティング ・
リサーチの実務～計量 的手法 の進め方～』です。 これは,確 率標本に もとつ くデー タの収集 ・分
析法について,各 種標本の抽 出法や多変量解析法な どの全般 をまとめたもので した。
先生は,昭 和49年 か ら東京理科大学理工学部で非常勤講師 として教鞭 を とり,平 成3年 か ら
は東海大学短期大学部で も非常勤講師 を勤め られていましたが,平 成6年 には神奈川大学短期大
学部教授 に就任 され,「 市場調査 論」 を担 当 され ました。平成8年 か ら2年 間教 学評議員 も務め
られ ましたが,短 期大学部が廃 止 され るとともに,平 成12年 に神奈川大学経済学部教授 に就任
され,「 広告論」 を担 当 され ました。先生 の 「広告論」は学生に大変人気があ り,教 室 はいつ も
学生があふれるほ どで した。先生のゼ ミナ,_....ルも大変人気があって,入 るのが難 しいエ リー トゼ
ミで した。その ような意味で も,先 生 を失 ったことは,経 済学部 にとって大 きな痛手であ り,ま
ことに残念であ りました。
先生は,実 業界 と教育界の両方を生 きてこられたのですが,先 生に とってはどちらが楽 しかっ
たので しょうか。先生は,二 ・三の方 を別 にして,経 済学部の先生方 とはあま り深いお付 き合い
はされなかったようです。 しか し私 は,経 済学部教員のある懇親会で,先 生が,黒 沢明監督 の映
画作品の良 さについて熱心に議論 されていた こと,を 思い出します。 その とき私 は,先 生の意外
な側面を見た気が していま した。神奈川大学での仕事 は忙 しくもあったで しょうが,多 くの学生
か ら慕 われて,先 生は楽 しく毎 日を過 ごしてお られたに違いない,と 思います。
川畑先生,ど うもあ りが とうござい ました。そ して,ど うぞ,安 らかにお休 み ください。
